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$KiUPDVDQWDQWOpWUHM|WWH
$]DXJXV]WXVpQDOitUWGH2URV]RUV]iJiOWDOEDQ)UDQFLRUV]iJ
iOWDO FVDNEHQ UDWL¿NiOW IUDQFLD±RURV]NDWRQDL V]HU]ĘGpVD]]DODGHNODUiOW
FpOODOV]OHWHWWPHJKRJ\VLNHUHVYpGHNH]ĘKiERU~WIRO\WDWKDVVRQKDDV]HU]Ę-
GĘ IHOHN EiUPHO\LNpW WiPDGiV pUQp D+iUPDVV]|YHWVpJ EiUPHO\LN WDJMD UpV]p-
UĘO ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɣɧɵɜɵɡɜɚɧɧɨɣ
ɧɚɩɚɞɟɧɢɟɦɜɨɣɫɤɌɪɨɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚɩɪɨɬɢɜɨɞɧɨɣɢɡɧɢɯ)UDQFLDRUV]iJ
pV2URV]RUV]iJDEEDQD]HVHWEHQKD1pPHWRUV]iJYDJ\D]2V]WUiN±0DJ\DU0R-
QDUFKLDPR]JyVtW ÄDKtUYpWHOHXWiQ|VV]HVHUĘLNHWPLQGHQQHPĦHOĘ]HWHVPHJ-
HJ\H]pVEHYiUiVDQpONOKDODGpNWDODQXOpVHJ\LGHMĦOHJPR]JyVtWMiN´ 2URV]RUV]iJ
PLOOLyNDWRQiWtJpUWVHJtWVpJODPHJWiPDGRWW)UDQFLDRUV]iJQDN1pPHWRUV]iJ
HOOHQLKDUFiKR]HOOHQNH]ĘHVHWEHQSHGLJKD2URV]RUV]iJRWpUQpQpPHWWiPDGiV
)UDQFLDRUV]iJ±H]HUNDWRQiYDOVHJtWLV]|YHWVpJHVpW$+iUPDVV]|YHWVpJ
IHQQPDUDGiViLJpOĘV]HU]ĘGpVWDUWDOPD]WDD]RURV]pVDIUDQFLDYH]pUNDUV]RURV
HJ\WWPĦN|GpVpQHNPyGR]DWDLWEpNpVLOOHWYHKiERU~VLGĘV]DNEDQHJ\DUiQW1 
Európa rendszeresen konstatálhatta az utóbbi kitétel megnyilvánulását. A ko-
1 ɋɛɨɪɧɢɤɞɨɝɨɜɨɪɨɜɊɨɫɫɢɢɫɞɪɭɝɢɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦɢ±Ɇɨɫɤɜɚ±
ɂɫɬɨɪɢɹɜɧɟɲɧɟɣɩɨɥɢɬɢɤɢɊɨɫɫɢɢɄɨɧɟɰ;,;±ɧɚɱɚɥɨ;;ɜɟɤɚɈɬɪɭɫɫɤɨ±ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ
ɫɨɸɡɚɞɨɈɤɬɹɛɪɫɤɨɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢɈɬɜɪɟɞɋɚɯɚɪɨɜȺɇɆɨɫɤɜɚ±±
ɂɫɬɨɪɢɹɜɧɟɲɧɟɣɩɨɥɢɬɢɤɢɊɨɫɫɢɢȽɨɥɨɜɢɧɇɢɤɨɥɚɣɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɂɡɢɫɬɨɪɢɢɤɚɦɩɚɧɢɢ
ɝɨɞɚɧɚɊɭɫɫɤɨɦɮɪɨɧɬɟɧɚɱɚɥɨɜɨɣɧɵɢɨɩɟɪɚɰɢɢɜȼɨɫɬɨɱɧɨɣɉɪɭɫɫɢɢɉɪɚɝɚ
±DWRYiEELDNEDQȽɨɥɨɜɢɧ,QWHUQHWHQKWWSHOLEVKSOUXUXQRGHV±JRORYLQ±
Q±Q±L]±LVWRULL±NDPSDQLL±±JRGD±QD±UXVVNRP±IURQWH±QDFKDOR±YR\Q\±L±RSHUDWVLL±Y±
YRVWRFKQR\±SUXVVLLOHW|OWYHGHFHPEHU
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UDEHOLVDMWyKRO WHUMHGHOPHVHEEKROU|YLGHEEKtUDGiVVDOV]iPROWEHDIUDQFLDpV
RURV]NDWRQDLGHOHJiFLyNN|OFV|Q|VOiWRJDWiViUyOD]RURV]KDGLKDMyNI|OGN|]LWHQ-
JHULIUDQFLDNLN|WĘNEHQYDOyWDUWy]NRGiViUyOD]2URV]RUV]iJEDLUiQ\XOyIUDQFLD
H[SRUWGLQDPLNXVIHOIXWiViUyOVWE1HPYpOHWOHQKRJ\pSSHQM~QLXVpQ
tUWiNDOi3pWHUYiURWWpVPiU M~QLXVM~OLXVpQpOHWEH LV OpSWHWWpND IUDQFLD
termékekre vonatkozó vámkedvezményeket.$IUDQFLD±RURV]NHUHVNHGHOPLNRQ-
YHQFLyV]LQWHYDODPHQQ\LiUXIpOHVpJEHKR]DWDOLYiPWpWHOpW±NDOFV|NNHQ-
WHWWH3pOGiXOD IUDQFLDHUHGHWĦ)UDQFLDRUV]iJEyO2URV]RUV]iJEDV]iOOtWRWW IULVV
J\P|OFV]|OGVpJROtYDFDSULERJ\yIĦV]HUHNVWEpVNRQ]HUYMHLNXWiQ¿]HWHWW
DUDQ\UXEHOSXGSXG NJWDULIiW2URV]RUV]iJNDOPpUVpNHOWH6]LQ-
WpQ NDO OHV]iOOtWRWWD D] pGHVVpJHN V]|US|N OHNYiURN FVRNROiGpN UXPRV
OLNĘU|VNRQ\DNRVJ\P|OFV|NXWiQHVHGpNHVDUDQ\UXEHOSXGYiPN|WHOH]HWW-
VpJHW.HGYH]ĘEEOHWWD]DONRKRORVLWDORNYiPWDULIiMDLVRVHQJHGPpQ\EHQ
UpV]HVOWDKRUGyVNLV]HUHOpVĦUXPNRQ\DNJLQZKLVN\HJ\pEJDERQDSiOLQNiN
V]LOYyULXPVWEDUDQ\UXEHOSXGYROWDYiPWDULIDKDDIHQWLiUXNYHJHVNLV]H-
UHOpVEHQpUNH]WHN2URV]RUV]iJEDtJ\DNRUiEELDUDQ\UXEHOYHJYiPNDO
FV|NNHQW$]YHJHVERURNpVDJ\P|OFVERURNDNiUV]pQGLR[LGGDOG~VtWRWWDNiU
QHPHJ\IRUPiQRVNHGYH]PpQ\WNDSWDND]DUDQ\UXEHOYHJWpWHOEĘO
YHJ QHPW|EEPLQWY|G|UY|G|U O$OLVWiUyOWHUPpV]HWHVHQ
DIUDQFLDNR]PHWLNXPRNVHPKLiQ\R]KDWWDN3pOGiXOD]YHJFVpNEHQGRER]NiN-
EDQOpYĘN|OQLYL]HNKDMIHVWpNHNVWEDUDQ\UXEHOSXGPpUWpNHSDIP|N¿QRP
NUpPHNDUDQ\UXEHOSXGYiPMDHJ\IRUPiQNDOV]HOtGOW$GLYDWFLNNHN
FVLSNHKROPLNQĘLNDODSRNHJ]RWLNXVPDGDUDNWROODLVWEEĘUWH[WLOSDStULSD-
ULWHUPpNHNKHO\HWWLQNiEEQpKiQ\QHKp]LSDULWHUPpNHPHOKHWĘNLDODMVWURPEyO
$] IRQWQiO RURV] IRQW SXGYDJ\LVNJQHKH]HEE|QW|WWYDV
YDVpVDFpOiUXNXWiQOHUyWWDUDQ\UXEHOSXGD]IRQWQiON|QQ\HEEWHUPpNHN
V]HJHNSiQWRNNDSFVRNDUDQ\UXEHOSXGYiPQDJ\ViJDNDOHVHWWOHD
GUyWRNUDVRGURQ\RNUDDFpOV]DODJRNUDVWEpUYpQ\HVDUDQ\UXEHOSXGYiPMD
RVNHGYH]PpQ\WNDSRWW0LQGHQIDMWDLSDUĦ]pVQpOpVPH]ĘJD]GDViJEDQND-
sza, sarló, lapát, gereblye stb.) használatos kézieszközök esetében számolt 1,40 
DUDQ\XEHOSXGYiPWpWHOWNDOFV|NNHQWHWWpNDJpSLEHUHQGH]pVHNJĘ]PR]GR-
Q\RNIpPPHJPXQNiOyJpSHNN|WĘJpSHNND]iQRNWĦ]ROWyEHUHQGH]pVHNVWEpV
DONDWUpV]HLNDUDQ\UXEHOSXGWDULIiWSHGLJNDOPpUVpNHOWpN
$]pYLQpPHW±RURV]NRQÀLNWXVXWiQDQpPHWNOSROLWLNDLYRQDOUyODIUDQ-
FLDRULHQWiFLyUD W|UWpQWYiOWiV±UHYpJOHJHVHQOH]DMORWW±JD]GDViJLODJ
 ɆɚɪɬɟɧɫɎɪɢɞɪɢɯ±ɎɪɨɦɝɨɥɶɞɋɨɛɪɚɧɢɟɌɪɚɤɬɚɬɨɜɢɄɨɧɜɟɧɰɢɣɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯɊɨɫɫɢɟɣɫ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢɞɟɪɠɚɜɚɦɢɬɋɉɛ±
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QHP3±D]pYLHQWHQWFRUGLDOHD]DQJRO±IUDQFLDÄV]tYpO\HVVpJLPHJHJ\H-
]pV´ pV D] pYL RURV]±DQJRONDWRQDL V]|YHWVpJPHJV]OHWpVHP|J|WW HJ\-
DUiQWNLPXWDWKDWyD]RURV]±IUDQFLDpUGHNYLV]RQRVViJ$PtJD]HOĘEELHVHWpEHQD]
pV]DNDIULNDLRV]WR]NRGiVEDQDIUDQFLDLJpQ\HNHW2URV]RUV]iJWiPRJDWWDDGGLJD
-DSiQWyOHOV]HQYHGHWWNDWRQDLYHUHVpJXWiQ)UDQFLDRUV]iJNLiOOW2URV]RUV]iJPHO-
OHWWD]DQJRO±RURV]i]VLDLpUGHNV]IpUiN$IJDQLV]WiQNLMHO|OpVHNRU0HJGĘOW%LV-
PDUFNV]LOiUGYpOHPpQ\H1pPHWRUV]iJQDNYDQHJ\QDJ\V]HUHQFVpMH±PRQGWD±
DPLWPpJDQpPHWGLSORPDWiNJ\HWOHQVpJHVHPWXGHOURQWDQLH]D]DQJRO±RURV]
YHWpONHGpV>È]VLiEDQ@6ĘW)UDQFLDRUV]iJpSSHQH]LGĘWiMWQ\~MWRWW2URV]RUV]iJ-
QDNHJ\QDJ\REEN|OFV|QWPLOOLiUGIUDQNpUWpNEHQ$IUDQFLDKLWHOHN|VV]-
pUWpNHEHQHOpUWHDPLOOLiUGIUDQNRWD]D]DPLOOLiUGDUDQ\UXEHOW4±
DUDQ\UXEHO IUDQFLDIUDQN
EHQD]RURV]±DQJROi]VLDLpUGHNV]IpUiNWLV]Wi]iViYDOPHJV]OHWHWWDKiU-
mas antant,pVH]]HOEH]iUXOWDJ\ĦUĦDKiUPDVV]|YHWVpJ1pPHWRUV]iJ$XV]W-
ULD±0DJ\DURUV]iJpV2ODV]RUV]iJN|UO
Oroszország geostratégiai helyzete
$]2URV]%LURGDORPHXUySDLNRUPiQ\]yViJiEyOWLV]WiQRURV]ODNRVViJ~
DQ\XJDWLKDWiUDLKR]NDSFVROyGyNRUPiQ\]yViJQHP]HWLQHP]HWLVpJL|VV]HWp-
WHOHLJHQYHJ\HV$URNRQV]OiYQpSHNHQXNUiQEHORUXV]OHQJ\HONtYODEDOWL-
NXPLpVD¿QQNDUpOLDLWHUOHWHNHQDELURGDORPVWUXNW~UiMiEDEHLOOHV]NHGĘLOOD
EHLOOHV]NHGpVWHOXWDVtWyQHPV]OiYHWQLNXPRNpOWHN9DJ\LVHEEHQDNRUPiQ\-
3 ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ  $  ROGDO WiEOi]DWD DODSMiQ 2URV]RUV]iJ
OHJIRQWRVDEE NONHUHVNHGHOPL SDUWQHUH D] H[SRUW pV D] LPSRUW YRQDWNR]iViEDQ HJ\DUiQW
1pPHWRUV]iJ pV 1DJ\%ULWDQQLD PDUDGW )UDQFLDRUV]iJ D NpW QDJ\KDWDORPKR] NpSHVW FVHNpO\
DUiQ\EDQUpV]HVHGHWWD]RURV]NONHUHVNHGHOHPEĘO2URV]RUV]iJH[SRUWMD1pPHWRUV]iJED
EHQEHQEDQPLOOLyUXEHOWWHWWNL8J\DQH]HNEHQD]pYHNEHQ1DJ\
%ULWDQQLiEDPLOOLyUXEHOHVNLYLWHOWSURGXNiOW$)UDQFLDRUV]iJEDNLV]iOOtWRWW
iUXNpUWpNHXJ\DQH]HNEHQD]pYHNEHQPLOOLy UXEHOUH U~JRWW$]RURV] LPSRUW
legnagyobb hányadát szintén a német és az angol áruk alkották. Németországból a fenti években 
PLOOLyUXEHOQ\L1DJ\%ULWDQQLiEyOPLOOLyUXEHOQ\LiUX
pUNH]HWW WHQJHUHQpVV]iUD]I|OG|Q2URV]RUV]iJED)UDQFLDRUV]iJPLOOLyUXEHOHV
H[SRUWWDOV]HUpQ\NHGHWWFVXSiQD]RURV]LPSRUWVWUXNW~UiEDQ$]RURV]|VV]H[SRUWiW
iWiWDJDERQDIpOpNDGWiN$]RURV]NONHUHVNHGHOHP|VV]HIRJODOy
táblázatát lásd még Berend T. Iván – Ránki György:(XUySDJD]GDViJDDV]i]DGEDQ±
%XGDSHVW
4 KWWSWRSZDUUX±SRFKHPX±SRJLEOD±LPSHUL\DKWPOOHW|OWYHGHFHPEHU
 ɂɫɬɨɪɢɹɜɧɟɲɧɟɣɩɨɥɢɬɢɤɢɊɨɫɫɢɢ±$]XWyEELpYHNpUWpNHV|VV]HIRJODOiVD
Ʉɨɫɬɪɢɤɨɜɚ ȿɥɟɧɚ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚɤɚɧɭɧɟ
ɉɟɪɜɨɣɦɢɪɨɜɨɣɜɨɣɧɵ±Ɇɨɫɤɜɚ
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zóságban a központi hatalomnak alkalmazkodni kellett a helyi sajátosságokhoz. 
,WWHPOtWKHWĘDFiULOHQJ\HODODWWYDOyNpU]OHWHpVPDJDWDUWiVDD]2URV]RUV]iJHO-
leni háború kirobbanásakor. A lengyelek magatartása rizikófaktorként azért volt 
LJD]iQYHV]pO\HVPHUWNOVĘIHQ\HJHWHWWVpJJHO LVSiURVXOWKLV]HQ1pPHWRUV]iJ
.HOHW3RURV]RUV]iJpVD]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD*DOtFLDHJ\DUiQWULYi-
OLVQDJ\KDWDORPNpQWYROWMHOHQD]HJ\NRULOHQJ\HO±OLWYiQiOODPWHUOHWpQ6KRJ\
PHQQ\LUHV]iPROWPDJD,,0LNOyVFiULVDYHV]pOO\HONLGHUODEEyOKRJ\PiUD
KDG]HQHWQDSMiQDXJXV]WXVMpQIHOKtYiVWLQWp]HWWD]2URV]%LURGDORPOHQJ\HO
DODWWYDOyLKR]+ĦVpJNpUWpVWiPRJDWiVXNpUW/HQJ\HORUV]iJHJ\HVtWpVpWDUyPDL
katolikus vallás és egyház szabadságát, a lengyel nyelv szabad használatát ígérte. 
2URV]RUV]iJYLV]RQWQHPFVDNQ\XJDWRQKDQHPGpOHQ2V]PiQ%LURGDORP±WHQ-
JHUV]RURVRN.DXNi]XVpVNHOHWHQ-DSiQ±UHYDQVpUW"LVHOOHQVpJHVRUV]i-
JRNNDOQp]HWWIDUNDVV]HPHWUiDGiVXOQHPFVDNV]iUD]I|OG|QKDQHPDWHQJHUHNHQ
is.69pJVĘVRURQDFiULELURGDOPDWPLQGHQLUiQ\EyONDWRQDLWiPDGiVRNpUKHWWpNV
DNiUDW|EEROGDOUyOPHJLQGtWRWWHJ\LGHMĦWiPDGiVWVHPOHKHWHWWNL]iUQL
.pV]OĘGpVDKiERU~UD±PR]JyVtWiVLWHUY2URV]RUV]iJEDQ
2URV]RUV]iJ KDGLWHUYHLW D 9H]pUNDUL )ĘQ|NVpJ D  V]i]DG HOHML SROLWLNDL
HVHPpQ\HN ±RURV]YHUHVpJ-DSiQWyODQQH[LyVYiOViJ%RV]QL-
iEDQ±%DONiQ±KiERU~NKDWiViUDW|EEV]|ULViWGROJR]QLNpQ\V]HUOW
/HJXWROMiUDD]iWIRJyHOHP]pVHQDODSXOyYH]pUNDULPXQNiWPiUFLXV±L
dátummal zárták le.7$]2URV]%LURGDORPDODSYHWĘVWUDWpJLDLFpOMDLWD)UDQFLD-
RUV]iJJDO N|W|WW V]HU]ĘGpVH KDWiUR]WD PHJ $ YH]pUNDU D]]DO V]iPROW KRJ\ D
KiUPDVV]|YHWVpJ NH]GHPpQ\H]WH KiERU~EDQ 1pPHWRUV]iJ pV D] 2V]WUiN±0D-
J\DU0RQDUFKLDOHV]QHNDELURGDORPIĘHOOHQVpJHL5RPiQLiYDOFVDNIHOWpWHOHVHQ
NDONXOiOW$]RURV]YH]pUNDUÄ$´ $XV]WULDpVÄ*´*HUPDQLDWHUYYHONpV]OW
DKiERU~V LGĘV]DNUD$]Ä$WHUY´DNNRU OpSQHpOHWEHKD1pPHWRUV]iJ IĘHUĘLW
)UDQFLDRUV]iJ HOOHQ YHWQp EH D Ä*WHUY´ SHGLJ DNNRU KD1pPHWRUV]iJ2URV]-
RUV]iJUDPpUQpD IĘFVDSiVW$QpPHW±IUDQFLD IURQWRQNLERQWDNR]yKDUFRNHVH-
WpQD]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD*DOtFLiEyONH]GHPpQ\H]LPDMGD WiPDGiViW
-DURVODZ±/ZyZ±7UHPERZOD LOOHOWYH 6LHGOHF±%UHV]W±.REULQ LUiQ\RNED QpPHW
V]|YHWVpJHVH SHGLJ .HOHW3RURV]RUV]iJEyO LQGtWMD PHJ FVDSDWDLW *XPELQQHQ±
/\N±2UWHOVEXUJ±1\HPDQIRO\yIHOpKRJ\tJ\VHJtWVHHOĘD0RQDUFKLDiWWĘVL-
6 /iVG W|UWpQHOPL YHWOHWEHQ D] HJpV] SUREOpPDN|UW Ƚɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɊɨɫɫɢɢȼɬɨɪɚɹɩɨɥɨɜɢɧɚ;9,±ɧɚɱɚɥɨ;;ɜɟɤɚɄɫɬɨɥɟɬɢɸȺɅɇɚɪɨɱɧɢɰɤɨɝɨ
Ɇɨɫɤɜɚ
7 ɁɚɣɨɧɱɤɨɜɫɤɢɣȺɧɞɪɟɣɆɟɞɚɪɞɨɜɢɱɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɊɨɫɫɢɢɤɦɢɪɨɜɨɣɜɨɣɧɟɆɨɫɤɜɚ 
±
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NHUpW(EEHQD]HVHWEHQ±DYH]pUNDUUHQGHONH]pVpUHiOOyDGDWRNDODSMiQ±2URV]-
RUV]iJQDNHJ\KDWDOPDVHOOHQVpJHVHUĘYHONHOO V]HPEHQp]QLH9DOyV]tQĦVtWKHWĘ
KRJ\±GE iJ\~YDO ±GEJpSSXVNiYDO WiPRJDWRWW ±
PLOOLyRV]WUiN±PDJ\DUpVQpPHWJ\DORJRVO|YpV]±ORYDVKXV]iU
GUDJRQ\RVOpSDELURGDORPWHUOHWpUH8$IUDQFLDV]|YHWVpJHVLUiQWLN|WHOH]HWWVpJ-
EĘODGyGyDQD]RURV]IHJ\YHUHVHUĘNDPR]JyVtWiVHOUHQGHOpVpQHNQDSMiWyOV]iPtW-
YDDQDSRQPiUDNHOHWSRURV]RUV]iJLWiPDGiVUDNLMHO|OWNLLQGXOiVLSRQWRNRQ
lesznek, így próbálják tehermentesíteni a nyugati frontot, így kényszerítik ki a né-
PHWHUĘNiWFVRSRUWRVtWiViWNHOHWUH9 Az oroszok északnyugati frontján a stratégiai 
GLV]ORNiFLyWD6DXOL±.RYQR±1\HPDQIRO\y±%REMRUIRO\y±1DUHZIRO\y±1\XJDWL
%XJIRO\yYRQDODGpOQ\XJDWRQSHGLJD:LHSU]IRO\y/XEOLQQDO±&KROP&KHOP±
'XEQR±3URV]NXURYPD+PHOQ\LFNLMYRQDOMHOHQWHWWH$]RURV]9H]pUNDUL)Ę-
Q|NVpJ WHUMHGHOPHVHOHP]pVpEHQPLQG|VV]HKiURPROGDOWV]HQWHOWHNDÄ*WHUY´
NLIHMWpVpQHNPHUWD]RURV]KDGHUĘYpGHOPLiOOiVRNEDQ WDUWy]WDWMD IHOD MHOHQWĘV
pOĘHUĘYHOIHOWpWHOH]KHWĘHQJ\DORJpVORYDVKDGRV]WiOO\DO3pWHUYiU.LMHY
.LVLQ\RY%HQGHUURPiQRNFpOODOWiPDGyHOOHQVpJHW10 
$]RURV]KDGYH]HWpV~J\NDONXOiOWKRJ\DEpNHLGĘPLOOLyVIHJ\YHUHViOOR-
mánya11DWHUYV]HUĦPR]JyVtWiVVDOPLOOLyUDQ|YHOKHWĘ,VPHUHWHVKRJ\2URV]RU-
V]iJEDQPLQGHQpOHWpYpWEHW|OW|WWIpU¿KDGN|WHOHVYROWKDODV]WiVWDIHOVĘIRN~
WDQXOPiQ\RNDWYpJ]ĘKDOOJDWyNNDSWDN$¿DWDORNpYHVV]ROJiODWRWWHOMHVtWHWWHN
DJ\DORJViJQiOpVDW]pUVpJQpODW|EELV]iUD]I|OGLIHJ\YHUQHPQpODEHKtYRWWDN
tJ\DORYDVViJQiOLVpYLJDÀRWWiQiOpYLJNDWRQiVNRGWDN$OHV]HUHOpVXWiQ
pYHVNRUiLJPLQGHQNLWDUWDOpNRViOORPiQ\EDNHUOWDONDOPDQNpQWKDGJ\DNRUODW-
UDKHWHWQHPPHJKDODGyV]ROJiODWUDEHUHQGHOYH$±pYN|]|WWLHNDÄKHO\L
NDWRQiN ´YDJ\LVDQpSIHONHOĘNNDWHJyULiMiEDNHUOWHN
$±pVpYN|]|WWLWDUWDOpNRVIpU¿ODNRVViJWRWiOLVPR]JyVtWiViWV]D-
NDV]EDQWHUYH]WpN$]iOWDOiQRVPR]JyVtWiVNLKLUGHWpVpWĘOV]iPtWRWWQDSUD
8 Uo. 414.
9 Uo. 416.
10 8R±
11 Ƚɨɥɨɜɢɧ±±3DStURQtJ\Qp]HWWNLDWHOMHVOpWV]iPUDPpJQHPIHOW|OW|WWiOORPiQ\D
YDUVyLNDWRQDLN|U]HWEHQKDGWHVWKGW NRUSXV]DYLOQyL±KGWDNLMHYL±KGWDSpWHUYiUL
±JiUGD±KDGRV]WiO\KGWD]RGHVV]DL±KGWDPRV]NYDL±KGWDND]DQ\L±KGWD
NDXNi]XVL±KGWDWXUNHV]WiQL±KGWJ\DORJRVEULJiGORYDVNR]iNEULJiGD]RPV]NL
±KGWD]DPXUPHQWL±KGWVWE(J\KDGWHVW J\DORJKDGRV]WiO\ORYDVKDGRV]WiO\
WHJQ\LW]pUVpJ[GEWiERULO|YHJOpWV]iPDIĘWWHWWNLKGWDONRWRWWKDGVHUHJHW 
DUPLMD$QHYHVRURV]KDGW|UWpQpV]%HV]NURYQLMD]pYLVWDWLV]WLNDLDGDWRWHOIRJDGYD
PLOOLy IĘW V]HUHSHOWHWPRQRJUi¿iMiEDQȻɟɫɤɪɨɜɧɵɣɅɸɛɨɦɢɪ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɢɱ Ɋɭɫɫɤɚɹ ɚɪɦɢɹ
ɢɮɥɨɬɜɧɚɱɚɥɟ;;ɜɟɤɚɈɱɟɪɤɢɜɨɟɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɆɨɫɤɜɚ
Ȼɟɫɤɪɨɜɧɵɣ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J\DORJ KDGRV]WiO\  O|YpV] EULJiG    H]UHG pV  ORYDV KDGRV]WiO\ D 
QDSUDSOXV]J\DORJKDGRV]WiO\,,OpSFVĘVJ\DORJKDGRV]WiO\pVNR]iN
ORYDVKDGRV]WiO\HJpV]tWLNLDEpNHLGĘ IHJ\YHUHVHUHMpW5RPiQLDVHPOHJHVVpJH
HVHWpQD]RGHVV]DLNDWRQDLN|U]HWEĘOPpJiWLUiQ\tWKDWy OHV]J\DORJKDGRV]-
WiO\pVORYDVKDGRV]WiO\$][QDSXWiQLQDSUDDND]DQ\LNDWRQDLN|U]HWEĘO
PpJJ\DORJKDGRV]WiO\,, OpSFVĘVJ\DORJKDGRV]WiO\,,pV,,, OpSFVĘ-
EHQOpYĘNR]iNHJ\VpJHNQ|YHOLNDOpWV]iPRWGHKD1pPHWRUV]iJWHOMHVHUHMpYHO
)UDQFLDRUV]iJUD]~GXO~J\D%DOWLSDUWYLGpNUĘOPpJJ\DORJKDGRV]WiO\UDOHKHW
V]iPtWDQL$PRELOL]iFLyVLGĘV]DN±QDSMiUDDIHQWLHNNLHJpV]OQHNWRYiEEL
,,OpSFVĘVJ\DORJKDGRV]WiOO\DOV]LEpULDLJ\DORJKDGRV]WiOO\DOO|YpV]pV
ORYDVWXUNHV]WiQLEULJiGGDOVKD7|U|NRUV]iJVHPOHJHVPDUDGPpJNDXNi]XVL
J\DORJpVORYDVKDGRV]WiOO\DO$PR]JyVtWiVXWROVyIi]LViW[QDS±QDS-
EDQiOODStWRWWiNPHJ-DSiQVHPOHJHVVpJpW¿J\HOHPEHYpYH(EEHQD]HVHWEHQD
%DMNiORQW~OUyOD]HXUySDLIURQWUDiWGREKDWyQDNYpOWHN±J\DORJKDGRV]WiO\W
lovas brigáddal egyetemben.
$]RURV]KDGHUĘIHOV]HUHOpVH±DKDGLLSDULNDSDFLWiV
$]pYLNDWRQDLV]iPYHWpVD]DOiEELQRUPiNDWWDUWDOPD]WDSXVND
W|OWpQ\JpSSXVNDH]HUW|OWpQ\N|QQ\ĦWiERULO|YHJGEOĘV]HUiPHJ\
1911. évi jelentés szerint a kijevi katonai körzet ellátottsága 1 puska/490 töltény, 
JpSSXVNDGEN|QQ\ĦWiERULO|YHJGEOĘV]HUYROW13 Golovin tábor-
QRN DODSPXQNiMD V]HULQW D KDUFROy pV D WDUWDOpNRV iOORPiQ\ V]iPiUD D KiERU~
NH]GHWpQPLOOLyGESXVNDiOOWUHQGHONH]pVUHiPKDYLH]UHVYHV]WHVpJJHO
NDONXOiOYDHJ\KiURPpYUHHOK~]yGyKiERU~HVHWpQPLOOLyGEIHJ\YHUUHPX-
tatkozott igény.14.pSHVYROWHD]RURV]KDGLLSDULO\HQLJpQ\OHIHGpVpUH"6]LQWpQ
 Ƚɨɥɨɜɢɧ±Ȼɟɫɤɪɨɜɧɵɣ
13 Ɂɚɣɨɧɱɤɨɜɫɤɢɣ
14 ȽɨɥɨɜɢɧɇɢɤɨɥɚɣɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱȼɨɟɧɧɵɟɭɫɢɥɢɹɊɨɫɫɢɢɜɆɢɪɨɜɨɣɜɨɣɧɟɆɨɫɤɜɚ
 D] EHQ 3iUL]VEDQ NLDGRWW NpW N|WHWHV PXQND UHSULQWMH$ SiUL]VL NLDGiV HOpUKHWĘ D]
LQWHUQHWHQ KWWSHOLEVKSOUXQRGHV  1pKiQ\ IRQWRVQDN JRQGROW DGDWWDO NLHJpV]tWMN
Golovin altábornagy életrajzát, mert Hajdu Tibor:$] RURV] YH]pUNDU ±DV WHUYHL D]
2V]WUiN±0DJ\DU 0RQDUFKLD pV 1pPHWRUV]iJ HOOHQL WiPDGiVUD F WDQXOPiQ\iQDN 7|UWpQHOPL
6]HPOHROGDOL MHJ\]HWpWKLiQ\RVQDNpUH]]N*RORYLQ1\LNRODM1\LNRODMHYLFV
Ƚɨɥɨɜɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ± ± J\DORJViJL WiERUQRN ¿D DSMiKR] KDVRQOyDQ
V]LQWpQ D WiERUQRNViJLJ D FiUL KDGVHUHJ DOWiERUQDJ\D UHQGIRNR]DWiLJ N]G|WWH IHO PDJiW
±N|]|WWD9H]pUNDUL$NDGpPLDSURIHVV]RUDNpQWKDGW|UWpQHWUHpVVWUDWpJLiUDRNWDWWDD
WLV]WHNHW$IRUUDGDOPDNXWiQHPLJUiFLyEDQpOW)UDQFLDRUV]iJEDQWHOHSHGHWWOHEHQD]RURV]
HPLJUiQVRNV]iPiUD3iUL]VEDQPHJV]HUYH]WHDÄIHOVĘIRN~KDGLRNWDWiVW´DPHO\HJpV]HQ
LJ OpWH]HWW±N|]|WWD+RRYHU ,QWp]HWSiUL]VLN|Q\YWiUiQDNKLYDWDORVNpSYLVHOĘMH$]
DPHULNDL&DUQHJLH$ODStWYiQ\ IHONpUpVpUHpVDQ\DJL WiPRJDWiViYDOPHJtUWD$]RURV]KDGVHUHJ
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*RORYNLQWyOLVPHUWDWpQ\KRJ\D]RURV]NDWRQDViJDONDOPDQNpQWRVSXVND-
KLiQQ\DO NV]N|G|WW D KiERU~ IRO\DPiQ(YRQDWNR]iVEDQ3DOpRORJXH IUDQFLD
N|YHWNpWVpJEHHMWĘV]LWXiFLyUyOV]iPROEHDKiERU~NLW|UpVHXWiQLKyQDSEDQ
$KDGJ\PLQLV]WpULXPEyO V]HU]HWW LQIRUPiFLyL DODSMiQ D] GHFHPEHUL
naplójegyzetében arról panaszkodott, hogy hiába van 800 ezer orosz tartalékos 
NDWRQD NpV]HQOpWEHQ SXVNiN KtMiQ D IURQWUD YH]pQ\HOQL ĘNHW QHP OHKHW 7DOiQ
havi 100 ezer db puska gyártására képesek lesznek ezután a fegyvergyárak (Tula, 
,]VHYV]N6]HV]WURUHFNWDOiQPLOOLyGESXVNiWOHKHWPDMGYiViUROQL-DSiQWyOpV
D]86$WyOWDOiQ$QJOLDpV)UDQFLDRUV]iJLVWXGQpKiQ\V]i]H]HUGESXVNiWV]iO-
OtWDQLKRJ\D]pJHWĘKLiQ\OHN]GKHWĘOHJ\HQ16
$J\DORJViJW]pUVpJLHOOiWRWWViJiWDYH]pUNDUDKiERU~HOĘHVWpMpQGE
KYHO\NHVN|QQ\ĦWiERULO|YHJKDGVHUHJNYyWiEDQKDWiUR]WDPHJGHD]pYL
WDSDV]WDODWRNDODSMiQUHPiUGERWtUWHOĘ(QQHNDQRUPiQDNWHOMHVtWp-
VpKH] D KDGL]HPHN SURGXNWLYLWiViW KDYL  GERV O|YHJNLERFViWiVUD NHOOHWW
volna felfuttatni, amely teljesen irreális elvárás volt, hiszen a Pétervárott, Perm-
EHQ VWE NpV]tWHWW iJ\~NJ\iUWiVL WHPHV]RURVDQPDUDGW HO D SDStUUD YHWHWW
WHUYWĘO$V]iUD]I|OGLQHKp]W]pUVpJKYHO\NHVO|YHJHNLQWHQ]tY
IHOIHMOHV]WpVHFVDND]HVV~O\RVYHV]WHVpJHNXWiQNH]GĘG|WWHODSpWHUYiULpV
DSHUPLiOODPLYDODPLQWDSpWHUYiUL3XW\LORYV2EXKRYPDJiQ]HPHNEHQ17 Az 
DYLOiJKiERU~EDQ7KH5XVVLDQ$UP\LQWKH:RUOG:DU1HZ+DYHQ<DOH8QLY3UHVV
FtPĦ PRQRJUi¿iMiW )UDQFLDRUV]iJ QpPHW PHJV]iOOiVD LGHMpQ D QpPHWHNQHN GROJR]RWW D
Vlaszov hadsereg tisztképzésében vesz részt. Felesége elvesztése után (1943) egészségi állapota 
PHJUHQGOPDMGV]tYLQIDUNWXVN|YHWNH]WpEHQEHQHOKXQ\W3iUL]VEDQWHPHWWpNHO.p]LUDWRV
KDJ\DWpND D +RRYHU ,QWp]HWEH NHUOW KWWSVUXZLNLSHGLDRUJZLNLȽɨɥɨɜɢɧBɇɢɤɨɥɚɣB
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱBɝɟɧɟɪɚɥOHW|OWYHGHFHPEHU
  Uo. 19. ɒɢɝɚɥɢɧ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ ȼɨɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɦɢɪɨɜɭɸ ɜɨɣɧɭ
ɆɨɫɤɜɚȽɥɚɜɚ©ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜɢɩɪɟɞɦɟɬɨɜɜɨɟɧɧɨɣ
ɯɢɦɢɢª±LQWHUQHWHQKWWSPLOLWHUDOLEUXUHVHDUFKVKLJDOLQBJLLQGH[KWPOGHFHPEHU
16  Paléologue, Maurice: $ FiURN 2URV]RUV]iJD D] HOVĘ YLOiJKiERU~ DODWW )UDQFLDRUV]iJ
QDJ\N|YHWpQHNQDSOyMiEyO%XGDSHVW3DOpRORJXH
17 Ƚɨɥɨɜɢɧ± 
$±V]i]DGIRUGXOyOHJQDJ\REEKDGL]HPHL±D3XW\LORYpVD]2EXKRY0ĦYHN±3pWHUYiURWW
PĦN|GWHN$]EHQDODStWRWWYDV|QWĘGH3XW\LORYQHYpYHO|VV]HIRQyGyW|UWpQHWHLJD]iQFVDN
EDQ NH]GĘG|WW DPLNRU 3XW\LORY 1\LNRODM ,YDQRYLFV ± PpUQ|N YiOODONR]y
NLYiViUROMD D J\iUDW D NLQFVWiUWyO 2URV]RUV]iJEDQ LWW KDV]QiOMiN HOĘV]|U  D %HVVHPHU
NHPHQFpNHW9iOODONR]iVDEHQFiULHQJHGpOO\HOUpV]YpQ\WiUVDViJJiDODNXOW$]HNNRUPiUKDW
]HPHJ\VpJEĘOiOOyNRPSOH[XPEDQYDV~WLVtQHNHWiJ\~NDWWHKHUYDJRQRNDWJ\iUWRWWDN$3XW\LORY
NRUV]DNDPpUQ|NKDOiODXWiQVHPV]DNDGWPHJ7HUPHOpVLSUR¿OMDPR]GRQ\V]HPpO\YDJRQpV
KDMypStWpVVHOEĘYOW(XUySiEDQFVDNDQpPHW.UXSSpVD]DQJRO$UPVWURQJJ\iUyULiVRNV]iPtWRWWDN
QDJ\REEQDN EHQPiU  H]HUPXQNiVW IRJODONR]WDWRWW D VDMiW ODNyQHJ\HGGHO LVNROiYDO
WHPSORPPDOV]tQKi]]DOUHQGHONH]ĘD)LQQ|E|OSDUWMiQWHUMHV]NHGĘyULiVYiOODODW  
$]2EXKRY3DYHO0DWYHMHYLFV±NRKiV]EDQDODStWRWWDJ\iUV]LQWpQJ\RUVpV
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RURV]KDGVHUHJV~O\RVYpUYHV]WHVpJJHO¿]HWHWWQHPFVDNDO|YHJHNJ\pUV]iPDGH
DW]pUVpJLOĘV]HUKLiQ\DPLDWWLV)ĘOHJDPPHViJ\~OĘV]HUSyWOiVDRNR]RWW
QHPPLQGHQQDSLJRQGRNDW.LGHUOWKRJ\GHFHPEHUUHDUDNWiUNpV]OHW
PLOOLyGEV]LQWHNLUOWVDKDGVHUHJQDSLH]HUGDUDERVLJpQ\HDQDSLH]HU
GDUDERVWHUPHOpVVHOQHPHJ\HQOtWKHWĘNL$]iOODPLpVDPDJiQNp]HQOpYĘOĘV]HU-
J\iUDN3pWHUYiU7XOD/XJDQV]NNpSWHOHQHNYROWDNOpSpVWWDUWDQLDIURQWV]N-
VpJOHWHLYHO$OĘV]HUJ\iUWiVpUWIHOHOĘVKDGLLSDULEL]RWWViJiSULOLViUDPLQG|V]-
V]HDQDSLH]HUGERVWHOMHVtWPpQ\WSURJQRV]WL]iOW18
,QIUDVWUXNW~UD2URV]RUV]iJEDQ
$ V]i]DGYpJL IUDQFLD±SRURV] pV D V]i]DGHOHML RURV]±MDSiQ GH D
%DONiQKiERU~NLVYLVV]DLJD]ROWiNDYDVXWDNKDGiV]DWL MHOHQWĘVpJpWDKiERU~UD
NpV]OĘIHOHNQHPKDJ\KDWWiN¿J\HOPHQNtYODJ\RUVPR]JiVWKHO\YiOWR]WDWiVW
HUĘiWFVRSRUWRVtWiVWHOĘVHJtWĘN|]OHNHGpVLHV]N|]IHMOHV]WpVpW2URV]RUV]iJYDV~W-
építéshez való viszonyát az ország haditervei határozták meg. Amíg a 19. század 
végi, ún. Miljutyin-féle terv a nyugati határhoz közeli vasúthálózat továbbfejlesz-
WpVpUHNRQFHQWUiOWDGGLJ6]XKRPOLQRY9H]pUNDUL)ĘQ|NVpJH~MYDV~WNRQFHSFLyW
IRJDGWDWRWWHODW|UYpQ\KR]iVVDO6]DNtWRWWHOĘGMpQHNWiPDGyKDGPĦYHOHWHNHWSUH-
IHUiOyHONpS]HOpVpYHOVDKDGVHUHJHWLQNiEEDKDWiUWyOEHOMHEENLDODNtWDQGyHUĘGtW-
PpQ\YRQDOEDNtYiQWDHOKHO\H]QL$YDV~WHOp~MIHODGDWRWWĦ]|WWWXODMGRQNpSSHQ
D] HUĘGtWPpQ\HN N|]|WWL NRPPXQLNiFLyW NHOOHWW EL]WRVtWDQLD NLHJpV]tWYH D]]DO
KRJ\DM|YĘEHQDYDV~WSiO\iNpStWpVHIRUGtWYDPLQWNRUiEEDQÄEHOOUĘONLIHOp ´
D]D]NHOHWUĘO Q\XJDWUD IRJ W|UWpQQL$KLEiV DODSYHWpV N|YHWNH]WpEHQEHQ
2URV]RUV]iJIHOĘO1pPHWRUV]iJIHOpD]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDIHOpPLQG-
|VV]HYDV~WYRQDO IXWRWW XJ\DQDNNRU1pPHWRUV]iJ LUiQ\iEyO  D]2V]WUiN±
0DJ\DU0RQDUFKLDLUiQ\iEyOYDV~WYRQDOpUWHHOD]RURV]KDWiURNDW$IUDQFLiN
pVpYLFtPNp]HWWFVDNYDV~WpStWpVUHIRUGtWKDWyPLOOLyIUDQNQ\L
VLNHUHVNDUULHUWIXWRWWEHD±V]i]DGIRUGXOyMiQ)HQQiOOiViQDNpYIRUGXOyMiUDROGDODV
NpSHNNHO LOOXV]WUiOWN|Q\YHW iOOtWRWWDN|VV]HDJ\iUYROW pV DNNRULYH]HWĘL&tPHɈɛɭɯɨɜɫɤɢɣ
ɫɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɵɣɡɚɜɨɞɋɉɛ,QWHUQHWHQKR]]iIpUKHWĘGOLEUVOUXYLHZHU"
SDJH ± $] HV pYHNEHQ LWW  IpOH DFpO HOĘiOOtWiVD YLOiJV]tQYRQDORQ IRO\W
2URV]RUV]iJEDQLWWPĦN|G|WWHOĘV]|U0DUWLQNHPHQFHEHQSHGLJGEWRQQDNDSDFLWiV~
6LHPHV±0DUWLQNHPHQFH HPHOWH D WHUPHOpVW $ J\iU NLIHMH]HWWHQ NDWRQDL PHJUHQGHOpVHNHW
WHOMHVtWHWWDPĦKHO\HN±N|]|WWSpOGiXODÀRWWDpVDV]iUD]I|OGLKDGVHUHJV]iPiUD
GEO|YHJHWJ\iUWRWWDNOHJQDJ\REENDOLEHUĦDKYHO\NHVKDMyiJ\~YROW±N|]|WWD
ÀRWWDGEDV]iUD]I|OGLKDGVHUHJGEiJ\~WNDSRWWD]]HPEĘO±ROGDO3UR¿OXN
OĘV]HU WHQJHULDNQD pV WRUSHGyJ\iUWiVVDO EĘYOW $] 2EXKRYJ\iUEDQ EDQ NE  H]HU
PXQNiVEHQSHGLJPiUPXQNiVpVDONDOPD]RWWGROJR]RWW
18 Paléologue 
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hitele az elmaradott orosz infrastruktúrán vajmi keveset módosíthatott. A háború 
XWiQLHOHP]pVHNNLPXWDWWiNKRJ\2URV]RUV]iJKiERU~VYDV~WLV]NVpJOHWH
EHQYHUV]WD NPOHWWYROQDHKHO\HWWYHUV]WD 
NPV]ROJiOWDDNDWRQDLpVSROJiULpOHWHW$YDV~WVĦUĦVpJWHNLQWHWpEHQ(XUySiEDQ
$QJOLDIRJODOWDHODYH]HWĘSR]tFLyWNPNP aránnyal, Németország 
99,7 km/1000 km)UDQFLDRUV]iJNPNP2V]WUiN±0DJ\DU0RQDU-
FKLD  NP NP volt a további sorrend, Oroszország 9,0 km/1000 km 
mutatóval messze az utolsók között állt.19 Arról nem is szólva, hogy egy észak-
Q\XJDWUyO GpOQ\XJDWUD W|UWpQĘ iWFVRSRUWRVtWiV pV DQ\DJV]iOOtWiV J\DNRUODWLODJ D
NLYLWHOH]KHWHWOHQQHOYROWHJ\HQOĘKLV]HQHEEHQD]LUiQ\EDQHJ\HWOHQQ\RPWiYRV
YDV~WYRQDO9LOQR±5RYQROpWH]HWW$IURQWpVDKiWRUV]iJNDSFVRODWQpONOLVpJp-
EĘOV]iOOtWiVLQHKp]VpJHNEĘODGyGySUREOpPiNPHOOHWWDKiWRUV]iJKiERU~VHUĘ-
IHV]tWpVHLQHNV]iPEDYpWHOHNRUHOVĘKHO\HQDNULWLNXVPXQNDHUĘKLiQ\HPOtWHQGĘ
3pOGiXODIURQWKR]N|]HOL.DOXJDpV2UMRONRUPiQ\]yViJRNPXQNDNpSHVpYHQ
IHOOLIpU¿ODNRVViJiQDNLOOiWYLWWpNHONDWRQiQDN Nyilvánvaló, 
KRJ\H]D]RUV]iJV]HUWHDONDOPD]RWWQDJ\IRN~PR]JyVtWiVHJ\LGHMĦOHJNLWHUPHOWH
D]WDIHOROGKDWDWODQHOOHQWPRQGiVWDPHO\DIURQWHJ\UHQDJ\REEV]NVpJOHWHLpV
DPXQNDHUĘEHQHJ\UH]VXJRUyGyKiWRUV]iJWHUPHOpNHQ\VpJHN|]|WWIHV]OW1HP
NHOOKR]]iNO|QOHJHVNpS]HOĘHUĘPLO\HQPHJpOKHWpVLpVQDSLJRQGRNDWRNR]KDWRWW
DWHUPHOpVEĘONLYRQWPXQNDHUĘHJ\RO\DQRUV]iJEDQDKROEpNHLGĘEHQWHUPHOĘ
HPEHUW|QPDJiWÄWiSOiOWD´DODFVRQ\WHFKQLNDLWHFKQROyJLDLV]tQYRQDORQ
$KDGVHUHJYH]HWpVH
Alkalmas volt-e a vezérkar személyi állománya a helyes és reális tervezésre? 
± N|]|WW QpJ\ |W YH]pUNDUL IĘQ|N 6]XKRPOLQRY9$ >±@
*HUQJURVV$$>±@=VLOLQV]NLM-D*>±@-DQXVNHYLFV1\1\
>@%HOMDMHY0$>±@YiOWRWWDHJ\PiVW2URV]RUV]iJEDQDPHO\VWUD-
tégiai bizonytalanságot sugall. Ezzel szemben Németországban négy vezérkari 
IĘQ|N LGĘVHEE+0ROWNH$:DOGHUVHH$6FKOLHIIHQ LIMDEE+0ROWNH D]
LGĘVHEEXQRND|FFVHpYHQiWNpV]tWKHWWHPyGRVtWKDWWDDSROLWLNDLKHO\]HWQHN
PHJIHOHOĘHQiWGROJR]KDWWDDKDGLWHUYHNHW 
0DXULFH 3DOpRORJXH )UDQFLDRUV]iJ RURV]RUV]iJL QDJ\N|YHWH SpOGiXO OHV~MWy
19 ɆɨɲɟɧɫɤɢɣɋɟɪɝɟɣɁɚɯɚɪɨɜɢɱɊɵɧɨɤɰɟɧɧɵɯɛɭɦɚɝɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢɆɨɫɤɜɚ
LOOHWYHDROGDORQOpYĘOiEMHJ\]HWDGDWDL
 Ȼɟɥɨɜɚ ɂɪɢɧɚȻɨɪɢɫɨɜɧɚɉɟɪɜɚɹɦɢɪɨɜɚɹɜɨɣɧɚɢɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɪɨɜɢɧɰɢɹ±ɮɟɜɪɚɥɶ
ɝɆɨɫɤɜɚ±
 Ƚɨɥɨɜɢɧ
 Ƚɨɥɨɜɢɧ
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YpOHPpQ\W IRUPiOW D ELURGDORP IĘVWUDWpJiMiUyO 6]XKRPOLQRYUyO Ä1\XJWDODQt-
WyV]HPpO\LVpJH]D6]XKRPOLQRYWiERUQRN+DWYDQKDWpYHVVHJ\QiOiQiOKDU-
PLQFNpWpYYHO¿DWDODEEQĘXUDONRGLNUDMWDRNRVJ\HVDJ\DI~UWIpU¿DFiUUDO
V]HPEHQDOi]DWRVNRGyEDUiWMD5DV]SXW\LQQDNFVLUNHIRJyNYHV]LNN|UODNLNHW
LQWULNiLEDQVYLVV]DpOpVHLEHQKDV]QRVtW>«@DUFDDODWWRPRVDV]HPH|U|NNpEL-
]DOPDWODQSLOODQWiVRNDWO|YHOOQHKp]UiQFRVV]HPKpMDDOyOQHPVRNHPEHUWLVPH-
UHN DNLHOVĘ OiWiVUD LO\HQNHYpVVpYROQDEL]DORPJHUMHV]WĘ´ 6]XKRPOLQRYDNL
±EHQYH]pUNDULIĘQ|N±N|]|WWKDGJ\PLQLV]WHUYROWDKiER-
U~PHJLQGtWiVDNRUHUĘVHQYiJ\DNR]RWWDOHJIĘEESDUDQFVQRNL JHQHUDOLVV]LPX-
V]LHOĘOpSWHWpVUHVĘWEt]RWWLVDQQDNHOQ\HUpVpEHQ$FiULNHJ\YLV]RQW1\LNRODM
1\LNRODMHYLFVQDJ\KHUFHJUHDFiUQDJ\EiW\MiUDPRVRO\JRWW$KDGJ\PLQLV]WHU
V]LQWHĘUM|QJ|WWDG|QWpVXWiQVH]QDJ\RQiUWKDWRWWDN|]|VJ\QHN±3DOpRORJXH
V]HULQW±PHUW6]XKRPOLQRYÄVDMQRVERVV]~iOOyHPEHU´ 
 Paléologue
 8R6]XKRPOLQRY9ODJ\LPLU$OHNV]DQGURYLFV±EHQDYLOQyLNDGHWWLVNROD
növendéke, de az iskolát az 1863. évi lengyel felkelés miatt áthelyezték Pétervárra. Befejezése 
XWiQ EHQ9DUVyEDQ NH]GWHPHJ NDWRQDL V]ROJiODWiW D FiUL XOiQXV WHVWĘUJiUGD H]UHGpQpO
EHQ VLNHUHV IHOYpWHOL YL]VJD XWiQ KiURP pYHQ NHUHV]WO D YH]pUNDUL DNDGpPLiQ WDQXOW
DPHO\HWHOVĘRV]WiO\~PLQĘVtWpVVHOLOOHWYHHQQHNPHJIHOHOĘHQW|U]VNDSLWiQ\LUDQJJDOIHMH]HWWEH
%HRV]WiVD D FiUL YpUWHV WHVWĘUJiUGD ]iV]OyDOMiQDN SDUDQFVQRND$] ±DV RURV]±W|U|N
KiERU~UpV]WYHYĘMHDEROJiUIURQWRQKDUFROWGHIHNHWHKLPOĘEHQPHJEHWHJHGHWWpVNyUKi]KDMyQ
V]iOOtWRWWiNKD]D)HOpSOpVHXWiQDYH]pUNDULDNDGpPLiQHOVĘVRUEDQDORYDVViJLWDNWLNDHOPpOHWpW
pV J\DNRUODWiW RNWDWWD EHQ D 6XZDáNLEDQ /HQJ\HORUV]iJEDQ iOORPiVR]y SDYORJUiGL
GUDJRQ\RVH]UHGSDUDQFVQRNDGHNpWpYP~OYDPiUDORYDVViJLWLV]WLLVNRODSDUDQFVQRNDpYHQ
NHUHV]WO$]RNWDWiVRQNtYOWDQN|Q\YHNHWtUWVIRO\yLUDWRNEDQSXEOLNiOWȼɨɟɧɧɵɣɫɛɨɪɧɢɤ
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɢɧɜɚɥɢɞ EDQ D WiERUQRNRN VRUiED OpSHWW EHQ SHGLJ D]  GUDJRQ\RV 
XOiQXVKXV]iUNR]iNH]UHGEĘOiOOyORYDVKDGRV]WiO\WYH]HWLÒWMDDKDUNRYLiOORPiVKHO\UĘO
D NLMHYL NDWRQDL N|U]HW W|U]VIĘQ|NL SDUDQFVQRNKHO\HWWHVL PDMG EHQ D SDUDQFVQRNL
EHRV]WiVED YH]HW $] |V ]DYDUJiVRN XWiQ D NLMHYL±SRGyOLDL±YROKtQLDL |VV]HYRQW UpJLy
NRUPiQ\]yWiERUQRNDSROJiULpVNDWRQDLLUiQ\tWiVVDOEDQYH]pUNDULIĘQ|NPiUFLXV
±M~QLXVN|]|WWD]2URV]%LURGDORPKDGJ\PLQLV]WHUH0LQLV]WHUVpJHLGHMpQV]iPRV
KDGVHUHJUHIRUPNH]GHPpQ\H]ĘMH$]RURV]WDUWDOpNRViOORPiQ\WQpPHWPLQWiUDV]HUYH]WHPHJV
JRQGRVNRGRWWNLNpS]pVNUĘO(EEHQDSHULyGXVEDQMHOHQQHNPHJD]RURV]KDGVHUHJEHQDWHFKQLNDL
~MGRQViJRNUHSOĘJpSHNpVDNDWRQDLV]iOOtWyMiUPĦYHN(NNRUUHQGV]HUHVtWLNDO|YpV]H]UHGHNEHQ
D JpSSXVNiNDW VWE $ NRUV]HUĦVtWpV DQ\DJL IHGH]HWppUW V]LQWH N|]HOKDUFRW YtYRWW .RNRYFRY
SpQ]J\PLQLV]WHUUHO$FiUQiOD%DONiQKiERU~EDYDOyEHOpSpVWV]RUJDOPD]WDPRQGYiQPLQpO
KDPDUDEE EHNDSFVROyGLN D KiERU~ED 2URV]RUV]iJ DQQiO QDJ\REE HOĘQ\H V]iUPD]LN EHOĘOH
'H .RNRYFRY PiU PLQLV]WHUHOQ|NNpQW ,, 0LNOyV FiUW NRUiEEDQ DGRWW WiPRJDWy YiODV]iQDN
YLVV]DYRQiViUDNpQ\V]HUtWLEHQDIURQWRQPXWDWNR]yNULWLNXVOĘV]HUKLiQ\pUW6]XKRPOLQRYRW
RNROMiN,,0LNOyVFiUHOĘEEOHYiOWRWWDDPLQLV]WHULSRV]WUyOPiUFLXViEDQSHGLJDNDWRQDL
V]ROJiODWWHOMHVtWpVDOyOLVIHOPHQWHWWH(J\KyQDSP~OYDOHWDUWy]WDWWiNpVN|]HOIpOpYHQNHUHV]WOD
3pWHU3iOHUĘGEHQWDUWRWWiNIRJYDPDMGDNpQ\V]HULQWp]NHGpVWKi]LĘUL]HWUHHQ\KtWHWWpN$NRUUXSFLy
pV VLNNDV]WiV YiGSRQWRNRQ DODSXOy SHU  DXJXV]WXV±V]HSWHPEHUEHQ ]DMORWW D] HJ\NRUL
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*RORYLQ1\LNRODM1\LNRODMHYLFV±DOWiERUQDJ\DNLHOĘWWDYH-
]pUNDULDNDGpPLDWDQiUDYROWpVD]pYLIRUUDGDOPDNPLDWWDIUDQFLDRUV]iJL
HPLJUiFLyWYiODV]WRWWD6]XKRPOLQRYRWWXGDWODQIHOHOĘWOHQpVN|QQ\HOPĦHPEHU-
QHNMHOOHPH]WH.DWRQDLWDSDV]WDODWDLWDÄUpJP~OWEyO´V]HUH]WHDPRGHUQKDGDNR-
]iVOpQ\HJpWQHPpUWHWWH2O\DQHPEHUYROW±*RORYLQOHV~MWyYpOHPpQ\HV]HULQW±
DNLDV]DNDGpNV]pOpQMiUWGHDV]DNDGpNRWQHPYHWWHpV]UH6HJ\LO\HQHPEHUV
KDGJ\PLQLV]WHUDOiUHQGHOWVpJpEHWDUWR]RWWD9H]pUNDUL)ĘQ|NVpJ
$IHOVĘKDGYH]HWpVVHPYROWPHQWHVD]HOOHQWpWHNWĘO3pOGiXODXJXV]WX-
sában az északnyugati fronton indítandó támadás kérdésében sem volt egysé-
JHV iOOiVSRQW=VLOLQV]NLM -DNRY*ULJRUMHYLFV IURQWSDUDQFVQRN ± pV
-DQXVNHYLFV 1\LNRODM 1\LNRODMHYLFV YH]pUNDUL IĘQ|N NLIHMH]HWWHQ HOOHQH]WpN D
6]DPV]RQRYKDGVHUHJ WiPDGiViW .HOHW3RURV]RUV]iJEDQ $]]DO pUYHOWHN KRJ\
D]RURV]FVDSDWRNV]pWV]yUWViJDPHJQHKH]tWLDIURQWUDYDOyMXWWDWiVXNDWVDKDG-
VHUHJUHEL]WRVYHUHVpJYiU1\LNRODM1\LNRODMHYLFVQDJ\KHUFHJJHQHUDOLVV]LPXV]
KDGJ\PLQLV]WHUWKDWiUR]DWODQLGHMĦNpQ\V]HUPXQNiUDtWpOWpNDPHO\HWNpVĘEEE|UW|QEQWHWpVUH
YiOWRWWDNiW$]RNWyEHULIRUUDGDORPJ\Ę]HOPHXWiQDpYIHOHWWLHNUHYRQDWNR]yDPQHV]WLiYDO
V]DEDGXOWV)LQQRUV]iJEDPDMG1pPHWRUV]iJEDHPLJUiOW,WWtUWDPHJYLVV]DHPOpNH]pVHLW
EDQ %HUOLQEHQ KXQ\W HO .DWRQDL SiO\DIXWiVD DODWW D OHJPDJDVDEE iOODPL NLWQWpVHNHW NDSWD
N|]|WWND6]W*\|UJ\6]W$QQD6]W9ODJ\LPLU6]W6]DQLV]OyVWEpUGHPUHQGHNNO|QE|]Ę
IRNR]DWDLW$  IĘOHJ EDONiQL RUV]iJRN NLWQWHWpVHL PHOOHWW HJ]RWLNXVQDN KDW D EXKDUDL ,,,
6iQGRUFiUUyOHOQHYH]HWWÄ1DS6iQGRU´DPRQJROÄeNN|YHVERW´DNtQDLÄ.HWWĘV6iUNiQ\´
DSHU]VDÄ2URV]OiQpV1DSDJ\pPiQWRNNDO´HOLVPHUpV
 Ƚɨɥɨɜɢɧ
 =VLOLQV]NLM -DNRY *ULJRUMHYLFV ± ORYDVViJL NDGpWLVNROiEDQ V]HUH]WH NDWRQDL
NpS]HWWVpJpW EHQ KDGQDJ\L UHQGIRNR]DWRW NDSRWW$] DPELFLy]XV WHKHWVpJHV FVDSDWWLV]W
EDQNLWĦQĘHUHGPpQQ\HOYpJH]WHHODYH]pUNDULDNDGpPLiWVDYH]pUNDUQiONDSRWWEHRV]WiVW
EDQH]UHGHVLUDQJEDQDVSDQ\RORNROGDOiQNDWRQDLV]DNpUWĘNpQWGROJR]RWW.XEiEDQDVSDQ\RO±
DPHULNDLKiERU~LGHMpQEHQDKiJDLQHP]HWN|]LEpNHNRQIHUHQFLiQD]RURV]GHOHJiFLyWDJMD
$] RURV]±MDSiQ KiERU~ NLW|UpVH HOĘWWL pYHNEHQ D Q\H]VLQL GUDJRQ\RVH]UHG SDUDQFVQRNDPDMG
EHQD7iYRO.HOHWUHLUiQ\tWMiNMDQXiUMiWyODKDGJ\PLQLV]WHUN|]YHWOHQPXQNDWiUVD
VWUDWpJLDL V]DNpUWĘ$ -DSiQWyO HOV]HQYHGHWW YHUHVpJ XWiQ HOĘEE ORYDVViJL KDGRV]WiO\ 
EHQPiU KDGWHVWSDUDQFVQRN$ WiERUQRNL UHQGIRNR]DWRW EHQQ\HUWH HO ±N|]|WW
YH]pUNDUL IĘQ|N9H]HWpVpYHONpV]OW HO D] pV pYLPR]JyVtWiVL WHUY DPHO\DODSMiQ
EHQ 2URV]RUV]iJV]HUWH YpJUHKDMWRWWiN D PR]JyVtWiVW 0LYHO 2URV]RUV]iJ HOVĘV]iP~
VWUDWpJLDL LUiQ\D 1pPHWRUV]iJ   .HOHW3RURV]RUV]iJ ± D YDUVyL NDWRQDL N|U]HW PHJLQGXOiVL
KHOO\HO ± YROW  WDYDV]iQ =VLOLQV]NLM D] pV]DNQ\XJDWL IURQW IĘSDQFVQRNL PHJEt]DWiViW
NDSWD.|]YHWOHQDOiUHQGHOWMHL5HQQHQNDPSI3DYHO.DUORYLFVD]KDGVHUHJSDUDQFVQRNDpV
6]DPV]RQRY$OHNV]DQGU9DV]LOMHYLFVDKDGVHUHJSDUDQFVQRNDOHWWHN$ÄJXPELQQHQLJ\Ę]ĘW
GHD WDQQHQEHUJLYHV]WHVW´DNHOHWSRURV]RUV]iJLNXGDUFXWiQ IHOPHQWHWWpN±±EDQD]
DQWDQWSiUL]VLWDQiFViEDQWHYpNHQ\NHGHWW$]RNWyEHULIRUUDGDORPXWiQHPLJUiOQLSUyEiOW
EDQ WLV]Wi]DWODQN|UOPpQ\HNN|]|WWpOHWpWYHV]WHWWH1HPNL]iUWKRJ\Y|U|VNDWRQiNYpJH]WpN
NL ± YYPLUYVKSOUX]KLOLQKWPO HQF\FORSHGLDPLOUXHQF\FORSHGLDKLVWRU\BGHSDUWPHQWPRUH
KWP"LG #6'B(PSOR\HHGHF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LV D]RQRVXOW D]]DO D Qp]HWWHO KRJ\2URV]RUV]iJ HUN|OFVL N|WHOHVVpJH D WiPDGy
KDGPĦYHOHW KLV]HQ D IUDQFLiNQDN DGRWW V]y EHFVOHWEHOL J\ ËJ\ D] RIIHQ]tYD
DODSYHWĘIHOWpWHOHLQHNKLiQ\iEDQDGWDNLDWiPDGySDUDQFVRW
,,0LNOyVFiUDQpJ\KDGVHUHJHWV]iP~DNDWPDJiEDIRJODOyGpO-
Q\XJDWLIURQWIĘSDUDQFVQRNViJiWEHQDWpUVpJOHJMHOHQWĘVHEENDWRQDLN|U]H-
WpQHNDNLMHYLSDUDQFVQRNiUD,YDQRY1\LNRODM-XGRYLFVW]pUVpJLWiERUQRNUD
±Et]WD$JDOtFLDLKDGPĦYHOHWHNHJ\VpJHLD]DOiEELDNYROWDN
D KGV(YHUW$OHNV]HM -HUPRODMHYLFVJ\DORJViJL WiERUQRNNDO ±
D]pOHQ,YDQJRURGPD'ĊEOLQNLVYiURV/HQJ\HORUV]iJEDQ±/XEOLQEi]LVRNUD
támaszkodva,
D]KGV3OHYH3DYHO$GDPRYLFVORYDVViJLWiERUQRN±LUiQ\tWiVi-
YDO%UHV]W/LWRYV]N±&KHOP±.RYHOHUĘGtWHWWKHO\VpJHNUHDODSR]YD
DKGV5X]V]NLM1\LNRODM9ODJ\LPLURYLFVJ\DORJViJLWiERUQRNM~OL-
XV±V]HSWHPEHUYH]HWpVpYHO5RYQR±'XEQRWpUVpJpEHQ|VV]SRQWRVtWYD
D  KGV%UXV]LORY$OHNV]HM$OHNV]HMHYLFV ORYDVViJL WiERUQRN ±
YH]pQ\OHWpYHO 3URV]NXURY PD +PHOQ\LFNLM YiURVD 8NUDMQiEDQ PHJLQGXOiVL
körzettel. 
2URV]RUV]iJKDGLWHUYHLVDNiUFVDN1pPHWRUV]iJppVD]2V]WUiN±0DJ\DU0R-
 Paléologue 60.
 ,YDQRY1\LNRODM-XGRYLFV±DNDWRQDFVDOiG¿DNDGpWLVNROiEDQpVDSpWHUYiULNDWRQDL
JLPQi]LXPEDQV]HUH]WHDODSLVPHUHWHLWPDMGDW]pUVpJLIĘLVNROiQVDMiWtWRWWDHODV]DNLVPHUHWHNHW
5iWHUPHWWVpJpW pV V]DNpUWHOPpW W|EE KiERU~EDQ LV EL]RQ\tWRWWD D] ± pYL KDUFRNDW
W|EEPDJDVUDQJ~NLWQWHWpVVHOIHMH]WHEHEHQPiUH]UHGHV$]iWODJRWPHVV]HPHJKDODGy
NpSHVVpJHLUĘOGHFiUKĦPHJEt]KDWyViJiUyOLVWDQ~VNRGLNpYLEHRV]WiVD$3pWHUYiUWHQJHU
IHOĘOLYpGHPpWHOOiWy.URQVWDGWSDUDQFVQRNLNLQHYH]pVHPLQGHQNpSSHQD]HUĘGtWpVWXGRPiQ\EDQ
YDOyHOPpO\OWVpJpUĘOWDQ~VNRGLNEHQYH]pUĘUQDJ\EHQDOWiERUQDJ\$]RURV]±MDSiQ
KiERU~YDODPHQQ\LV]iUD]I|OGLFVDWiMiEDQUpV]WYHV]VDNDWRQDLYHUHVpJQHPDW]pUVpJHQP~ORWW
$KiERU~EHIHMH]WpYHO~MUD.URQVWDGWHUĘGYiURVSDUDQFVQRNDĘYHULOHDPDWUy]RNIHONHOpVpWLV
EDQ.pWpYP~OYDW]pUVpJLWiERUQRNLUHQGIRNR]DWEDQDNLMHYLNDWRQDLN|U]HWSDUDQFVQRND
(EEHQ D EHRV]WiVEDQ GROJR]RWW  PiUFLXViLJ DPLNRU LV KHO\pW %UXV]LORY ORYDVViJL
WiERUQRN YHWWH iW$]  pYL JDOtFLDL VLNHUHNpUW IĘOHJ/HPEHUJ /YRY /YLY EHYpWHOppUW D
OHJPDJDVDEENDWRQDLNLWQWHWpVWD6]W9ODJ\LPLUUHQG,IRNR]DWiWDNDUGRNNDODGRPiQ\R]WiN
QHNL $]  IHEUXiUL pV RNWyEHUL IRUUDGDORP HVHPpQ\HL D PRQDUFKLD YLVV]DiOOtWiViQDN D
V]NVpJHVVpJpWHUĘVtWHWWpNIHOEHQQH$NLMHYLpVDKDUNRYLN|]SRQWWDOV]HUYH]ĘGĘ'pOL+DGVHUHJ
NLV]HPHOW SDUDQFVQRND GHPpJLV D.RUQ\LORY pV D]$OHNV]HMHY WiERUQRNRN YH]HWWHgQNpQWHV
+DGVHUHJKH] FVDWODNR]RWW $ Y|U|V|N pV D IHKpUHN SROJiUKiERU~MiED pUGHPOHJHVHQ QHP
NDSFVROyGKDWRWWEHPHUWMDQXiUYpJpQD]RGHVV]DLWtIXV]MiUYiQ\iOGR]DWiXOHVHWW 
ZZZKURQRUXELRJUDIELRBLLYDQRYBQLSKS UXVVLI\UXWH[WQDJUDG\BKWP 
GHFHPEHU
 +DMGX 7LERU $] RURV] YH]pUNDU ±DV WHUYHL D] 2V]WUiN±0DJ\DU 0RQDUFKLD pV
1pPHWRUV]iJHOOHQLWiPDGiVUDFWDQXOPiQ\iQDNQDJ\V]HUĦHQV]HUNHV]WHWWWpUNpSHL,QTörténelmi 
Szemle±
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QDUFKLip DPHJMHO|OW KDGiV]DWL FpORN U|YLG LGĘ DODWWL YpJUHKDMWiViQ Q\XJRGRWW
A haditerv élesben való kipróbálására, az északnyugati és a délnyugati frontok 
IHODGDWDLQDN EHJ\DNRUOiViUD  iSULOLV ±PiMXV ± N|]|WW QDJ\V]DEi-
V~KDGJ\DNRUODWRW WDUWRWWDN ,YDQRY WiERUQRNNDWRQDLN|U]HWpEHQ$ÄKDGLMiWpN´
IHOWpWHOH]HWW V]LWXiFLyMD D] YROW KRJ\1pPHWRUV]iJ IĘ HUĘLW )UDQFLDRUV]iJ HOOHQ
YHWL EH NHOHWSRURV]RUV]iJL  KDUFROy   WDUWDOpNRV KDGRV]WiO\iYDO SHGLJ D
.|]pS1\HPDQ *URGQR YLGpNpQ IRJ WiPDGyODJ IHOOpSQL D]pUW KRJ\ D]2V]W-
UiN±0DJ\DU0RQDUFKLD%UHV]W±.REULQPD%HORUXV]LUiQ\iEDPpUWIĘFVDSiViW
HOĘVHJtWVH+RJ\DQUHDJiOMRQ2URV]RUV]iJHEEHQD]HVHWEHQ"$]RURV]YH]pUNDU
PLQGNpWLUiQ\EDWiPDGyKDGPĦYHOHWHNHWWHUYH]HWW.HOHW3RURV]RUV]iJEDQD]pUW
KRJ\DIUDQFLDIURQWUyOPLQpOW|EEQpPHWHUĘWYRQMDQDNHODGpOQ\XJDWLIURQWRQ
YLV]RQW D]pUW KRJ\ D] 2V]WUiN±0DJ\DU 0RQDUFKLD WiPDGiViW KDWiVWDODQtWViN
D *DOtFLiUD /HPEHUJ /YRY PpUW |VV]SRQWRVtWRWW FVDSiVVDO30 A hadgyakorlat 
pV]DNQ\XJDWL IURQWMiQDNIĘSDUDQFVQRNViJDNpWV]HPpO\DKDGVHUHJSDUDQFV-
QRND7UDXEHQEHUJKHO\HWW6]DPV]RQRYDKGV7|U]VIĘQ|NH/HRQW\HYKHO\HWW
3RV]WRYV]NLM NLYpWHOpYHO XJ\DQD]RN YROWDN  DXJXV]WXV±V]HSWHPEHUEHQ D
tragikus vereség idején is.
$] HV NLMHYL KDGJ\DNRUODW WDSDV]WDODWDLW D OHJIHOVĘ NDWRQDL SDUDQFV-
nokság pozitívnak értékelte, valójában azonban súlyos mulasztásokat nézett 
HO6ĘW±*RORYLQpUWpNHOpVpEHQ±ÄVWUDWpJLDLEĦQ|NHW´N|YHWHWWHOHOVĘVRUEDQ
6]XKRPOLQRYKDGJ\PLQLV]WHUpV=VLOLQV]NLMIURQWSDUDQFVQRN(]XWyEELEĦQH
IRNR]RWWDEEDQHVLN ODWEDPHUWHQJHGYHSpOGiXO1\LNRODM1\LNRODMHYLFVQDJ\-
KHUFHJHOYiUiViQDNÄDIUDQFLiNQDNDGRWWV]yN|WHOH]´HOOHQWiPDGiVW UHQGHOW
HODW~OHUĘEHQOpYĘQpPHWHNWiPDGiViYDOV]HPEHQQpPHWKDGRV]WiO\HOOHQp-
EHQD]RURV]RNFVDNKDGRV]WiO\WWXGWDNNLiOOtWDQLDQpPHWHNWHJpQHN
W]pW FVDNRURV] iJ\~YLV]RQR]KDWWD'HD0D]XULWDYDNQiO HOV]HQYHGHWW
V]|UQ\Ħ YpUYHV]WHVpJQHNPpO\HEEHQ NHUHVHQGĘ RNDL YROWDN ± iOOtWMD*RORYLQ
7|EE N|UOPpQ\ KHO\WHOHQ pUWHOPH]pVpQ W~OPHQĘHQ DODSYHWĘHQ NpW WHUOHWHQ
pV]OHOKHWĘPXODV]WiVRNDWHPOtWD]HJ\NRULYH]pUNDULIĘWLV]W(J\UpV]WD]RURV]
NDWRQiNKDUFUDYDOyV]LV]WHPDWLNXVIHONpV]tWpVHKDUFNpV]OWVpJHpVKDUFEDYHW-
KHWĘVpJHPHVV]H QHP IHOHOWPHJ DPRGHUQ N|YHWHOPpQ\HNQHN DPLW QHPFVDN
az 1914. évi hadgyakorlat alapján, de a német katonák kiképzése, a német tar-
talékosok foglalkoztatása stb. összevetésében is vizsgált Golovin. Másrészt az 
RURV]KDGYH]HWĘNDIURQWpVDKiWRUV]iJHOYiODV]WKDWDWODQHJ\WWPĦN|GpVpUHD
IURQWV]NVpJOHWHLQHNIRO\DPDWRVHOOiWiViUDDV]iOOtWiVLNDSDFLWiVPHJWHUYH]p-
VpUHQ|YHOpVpUH±DPLDV]i]DGLKiERU~NEDQQHPMHOHQWHWWSUREOpPiW±QHP
IRUGtWRWWDNNHOOĘ¿J\HOPHW$V]ĦNOiWyN|UĦDKDJ\RPiQ\RVKDGYLVHOpVWĘOHO-
30 Ƚɨɥɨɜɢɧ±
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GpVpUH Ä$ W|EEPLOOLyVKDGVHUHJJHO IHOYRQXOyNRQWLQHQWiOLVQDJ\KDWDOPDN 1p-
PHWRUV]iJ)UDQFLDRUV]iJ2URV]RUV]iJ2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDKDGiV]DWL
WHUYpUHpVHQQHNPHJIHOHOĘHQDPR]JyVtWiVUHQGV]HUpUHpVDPR]JyVtWRWWKDGHUĘ
IHJ\YHU]HWpUHNLNpS]HWWVpJpUHpVFVRSRUWRVtWiViUDMHOOHP]ĘYROWKRJ\DPHJYt-
YDQGyKiERU~WD;,;V]i]DGLHXUySDLKiERU~N±PpUHWHLEHQUHQGNtYOIHOIRNR-
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Q|YHNHGpVHDKiERU~J\RUVDEEEHIHMH]pVpKH]YH]HW$W]pUVpJJHOpVORYDVViJJDO
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MHEEQpKiQ\KyQDSRVWiPDGyKiERU~UDNpV]OWIHO´
(]pUWDV~O\RVKDGiV]DWLEDNO|YpVpUWPLQGHJ\LNKiERU~VUpV]WYHYĘPHJ¿]H-
tett, ki ilyen, ki olyan mértékben. Oroszország vesztesége, mint a leggyengébb 
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